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 Masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada remaja putri salah 
satunya adalah keputihan. Keputihan yang terjadi dapat bersifat fisiologis 
(normal) maupun patologis (tidak normal). Praktik dalam menjaga kebersihan 
organ genitalia merupakan cara untuk mencegah terjadinya keputihan yang tidak 
normal pada remaja putri. Untuk dapat melakukan tindakan perilaku keputihan 
dibutuhkan pengetahuan yang baik pada siswi yang bersangkutan. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan keputihan pada siswi di SMA 
Negeri 1 Jatinom. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain 
penelitian deskriptif korelatif . sampel penelitian adalah siswi kelas X, XI, dan XI 
sebanyak 81 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 
proposional stratified random sampling. Instrument penelitian menggunakan 
kuesioner, dan data penelitian dilakukan uji hipotesis menggunakan Chi Square. 
Hasil penelitian diperoleh data 24 siswi (29,6%) memiliki Pengetahuan kesehatan 
reproduksi wanita dengan baik, 28 siswi (34,6%) dengan pengetahuana cukup dan 
29 siswi (35,8%) dengan pengetahuan kurang. Perilaku pencegahan keputihan 
diperoleh data 21 siswi (25,9%) memiliki perilaku yang baik, 32 siswi (39,5%) 
dengan perilaku cukup, dan 28 siswi (34,6%) dengan perilaku kurang. Hasil uji 
stastitik diperoleh nilai 2 = 13,654 dengan signifikansi p = 0,008 (p<0,05). Hasil 
tersebut menyimpulkan ada hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan 
reproduksi wanita dengan perilaku pencegahan keputihan pada siswi di SMA 
Negeri 1 Jatinom. 











RELATIONSHIP  WOMEN'S KNOWLEDGE OF REPRODUCTIVE 
HEALTH WITH LEUCORRHOE PREVENTION BEHAVIOR AT 
STUDENT OF  HIGH SCHOOL 1 OF JATINOM 




Reproductive health problems that often leucorrhea  in young women one 
of which is leucorrhoe. Discharge occurs can be physiological or pathological. 
maintaining Practices cleanliness of genital organs is a way to prevent occurrence 
vaginal discharge for student. To be able to perform the actions required discharge 
behavior it needed a good  knowledge of student. The objective was know 
relationship  women's knowledge of reproductive health with leucorrhea 
prevention behavior at student of  high school 1 of jatinom. This kind was 
research is quantitative, descriptive correlative design. sample was student who X, 
XI, and XI class as 81 girl students taking sampling with proposional stratified 
random sampling technique. Instrument research using questionnaires, and data 
research conducted using Chi Square test. The results data obtained 24 students 
(29.6%) had good knowledge of reproductive health, 28 students (34.6%) with 
moderate and 29 girls (35.8%) with poor.Prevention   behavior  data obtained 21 
students (25.9%) had good behavior, 32 students (39.5%) with moderate, and 28 
students (34.6%) with behavior. The test results obtained value 2 = 13.654 with 
p = 0.008 (pstastitik  <0.05). The results concluded there Relationship  Women's 
Knowledge Of Reproductive Health With leucorrhea Prevention Behavior At 
Student of  High School 1 Of Jatinom 
Key word : knowledge,  behavior, woman reproductive health, leucorrhea. 
